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Els cargols dlAlcover i voltants 
Els cargols són mol.luscs gastrbpodes provci'ts d e  closca. Cón hermafrodites, 
o sipii, que qiian s'aparellcn elsdospnenoiis ,  fan un forat al tcrra i allielsdipositen 
i tcnen la missi6 acabada. Al cap d'iins dies els nous cargols surten a la superficie i 
viuen pels r u s  pmpis mitjans. 
N'hi ha una gran varictat en el termed'Alcovcr i voltants, passa dc20csp~?cics 
difercnts. Molts s6n comestibles, es poden condimentar de moltes maneres, a la 
Ilauna, amb samfaina, amb arrhs, rostits, amh picatxa, d o l ~ o s  i coents etc. Per 
desenrotllar-se neccssiten humitat i hcrbts tendres. Sols a Catalunva n'hi ha enregis- 
,nciU (fe trades 263 especies difcrcnts segons en Miqucl Rech, en el srii llihrc Actrralit- 
la fauna malncolh~ca terrestre i d'aigun dol~a i la sma psició sisteniitira, (1982). 
Familia POMAIASIDAE. 
Subfamilia POMATIASINAE. 
1- Pomntias elegans (MULLER- 1774).És un cargolet en forma d'espiral que es 
troba en tots els indrcts. Col.locat entrecls ditsdela m& fa un xiiilrt molt fort bufant- 
li. És I'únic cargo1 terrestre que té tapa. 
Família PHYSIDAE. 
Subfamília PHYSlNAE. 
2- Physella (Cmtatella) acutn (DRAPEAU- 1805). Ésd'aig~ia dcil~a, es troba a les 
basses d e  Montpeir6s i té 0'5 cm de Ilarg. 
Família PYRAMIDULIDAE. 
3- ryrumidirlri r~rpcstrk(DRAr.- 1789). ES tracta d'un cargolí tan petit queqiiasi 
no csdistingcix cl qur es, sense Iiipa. SOIS I'hrm detectat als Motllatsi foil trohut pcls 
Srs. loan M. Viadrr i Andrrii Rarbara. 
Família ENIDAE. 
Subfamilia JAMININ/.E. 
4-Jaminin íJamioia)qiui~dens(MUI.L..- 1774). Ésen forma d'cspiral acabada en 
punta. Al voltant de la boca té 4 sortints crr forma d r  dcnts. D'aquiel cognom. Té un 
cm de Ilargiria. 
Familia ZONITIDAE. 
Subfamília ZONTTINAE. 
5- Oxichilus (Oxichilus) druparmudi (BECK 1837). Té la forma molt aplanada. 
És quasi circular i se'l troba a sota les pedres. 
6- Oxichilus fMorlinn)glnber-horlei(FAG0T- 1884). És poc abundant. Se'l troba 
pel davall de  Ics pedrcs. Coloració bastant fosca. Té 1 cm de  llarg i 6s gairebé circular. 
Familia FERUSSACIIDAE. 
7- Ferussaciafolliculus (CMELIN- 1790). Es tracta d'un cargolí en forma d'espi- 
ral, molt petitct i p c  abundant. 
Família SUBULINIDAE. 
Subfamília RUMININAE. 
8- Rumina decollata (LINNÉ- 1758). És el mes gros dels que tenen forma 
d'espiral. La seva llargaria pt arribar als 5 cm. Es troba per tot arreu si bé prefercix 
I'horta, on causa molts mals. A la part de la cua, així que va creixent, se li va 
desprenent la closca: és molt difícil trobar-ne una dc  sencera. 
Família HELICIDAE. 
Subfamília SPHINTEROCHILINAE. 
9- Sphyncterochila candidissima (DRAP.- 1801 ). Es tracta d'un cargo1 de  2 cm de  
tamany,chnic i un xic inclinat capa I'esquerra. El seu flaircés bastant ofenós. Viu en 
llncs més aviat pobres de  vcgetació. Ce'l troba per les Ilosanques. 
Subfamilia I-IELICELLINAE. 
10- Cernuella (Ccrnuelln) Vir,qntn (DA COSTA 1778). Cargolí comestible, viu a 
Ics cunetcs d c  Ics carretcrcs, vorercs dc  rius i altrcs indrets on la vegctaci6 els és 
favorable. No viu a la part muntanyenca. Medcix I cm. 
11- Trochoidm (Trochoidea) elegans (DRAP: 1801). Té la forma de con, se'n 
trobenals margesdel riu Gloricta dcsdel masdelcs Dcstralsal p n t  dels Morosi per 
la carretera d e ~ e u s ,  a la zona d e  la Pardlada. Dimcnsió, 0'5 cm. 
Subfamilia COCHLICELLINAE. 
12- Cochlicella acuta (MULL.- 1775).Ce'n troben pcrdifercnts zonesdel pla, i no 
n'hcm trobat capexcmplar a la muntanya. Cónsemhlantsa la Ruminn,perb molt més 
pctits. La cua acaba molt punxeguda. Medeix 1 cm. 
Subfamilia MONACHINAE. 
13- Monacha (Monncha) cartusiann (MULL: 1774). És un cargoli molt p t i t  que 
cs troha en tots els indrets, si bé mai en colonia. Amba com a d x i m  a 1 cm. 
Suhfamília HELICODONTINAE. 
14- C~~rncollifin Lcnti~-uh (FERUSSAC- IR??) .  És iin cClrgolrt molt petit quasi 
circiilar i aplanat qiic es trciha per 1.1 carretera de Rcus. 
Subfamilia fITI.IClN.4E. 
16- Thrlin pissrina (MULL.. 1774). Cargi~lí qiir viii psr les iores dcls rius, 
carrctcrcs i barrancs. Es rncnja arnb samfaina. Fa 1'5 cm de Ilargiria. 
17- Helix nsprrsiis (MULL: 1774). Concgiit pel nom de cargo1 bovcr, 6s el dc 
més tamany delesnostresconhadesi forcaahiindant. Es trcibacn totsclsindrctspcrb 
ti. prc.dilccci6 prls hardissars. Les sevcs mides varien dc  3 a 5 cm de Ilarg. 
18- 0th (Olala) punctata (MULL: 1774). És conegut pel norn de cristia i, en 
altrcs indrcts, vinyal. Ahunda cn les vinycs i marjadcs. Té d e  3 a 4 cm de Ilarg. 
19- Eohania ricrnici~lata (MU1.L.- 1774). Conegut p t l  nom de carrcgina, viu en 
mnlta abundancia cn terres d'horta. 
20- lherus alonensis (FERUSSAC- 1821). És I'anomenada vaca. És de  les terres 
de  seca i calctiries. Coloració blanquinosa. Avui dia en perill d'extinció. 
21- Pseudotachea Splendida(DRAP.-180l).Éslacarregineta,semblant alcargolí. 
Es troba en tots els indrets. Moltes vegades és ratllada. 
22- Cepaea nernoralic (LINNÉ- 1758). És la carregina de bosc, que viu a la part 
alta del terme. Varia molt de  coloració d e  les unes a les altres. És molt gustós. 
